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Resumo: O presente trabalho trata do relato de experiência  vivenciado no curso de Letras 
Inglês na 2º. fase no componente curricular Práticas Pedagógicas: Tecnologias da 
Informação e Recursos Didáticos. Tendo por objetivo geral estudar a BNCC os temas 
Contemporâneos Transversais, Interdisciplinaridade e a interação com a Educação Básica: 
meio ambiente; direitos humanos; diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, 
na elaboração de atividades didáticas mediadas por tecnologias, leitura,  produção de 
textos, conduzindo os acadêmicos a um olhar mais amplo para pluralidade cultural, como 
diversidade, multiculturalismo e reconhecimento de sua historicidade enquanto pessoa 
humana. As atividades propostas partiram de pesquisas, leituras, reflexão das temáticas 
abordadas, teve como fio norteador e motivador trabalhar a identidade e 
representatividade de cada acadêmico, no intuindo de construir e reconstruir significações 
no processo de reconhecimento identitário do cidadão, crítico e reflexivo que se posiciona 
e dialoga com as diferentes relações humanas.  Com este trabalho foi possível estimular os 
acadêmicos a uma nova postura com planejamentos de práticas e métodos de ensino para 
a educação básica que contribuam e estimulem o diálogo e uma postura ética mais 
igualitária, respeitando a diversidade e o multiculturalismo na formação social global do 
educando. As atividades propostas foram bastante proveitosas e satisfatórias, foi possível 
promover um alargamento de conhecimentos sobre a BNCC, as diversidades e a tecnologia 
presente no mundo contemporâneo.      
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